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Abstract
<;ELEBIOGLU, T ., C.F AVARGER&J. M. MO NTSERRATM ARTI(l990 ). Systematic pcsítion an d
relatio nships of Minuartia valentina (Pau) Mateo & Figuer ola, ende mic of Spain . Co llect.
Bol. (Barcelona) 18:75-85.
0 0 account of its chromosome number (20= 36) and a150 of morp hological peculiari-
ties concerning root stock, stem, leaves and seeds, Minuartia valentina (Pau) Mateo &
Figuerola shows affinities with species of the Lanceo/atoe Section. A study of the seed-
-coat with the S.E.M. confirms its relationship with this Section (flat tongue-shaped
do rsal tu bercles). Th erefore M. valentina cannot be longer conside rcd as a subspecies of M.
verna. The au thors propose to tranfer the ende mie taxon of mo untains ofValeneia (East
Spain) to the Lanceo/atae Section and to ereate a new monospeeifie series : Series Va/enti-
nae Celebioglu, Favarger & 1. M. Monts.
Keywords: Caryophyllaceae, Minuartia, Taxo nom y, Spain.
Résumé
<;ELEBIOGLU,T., c.FAVARG ER&J. M. MONTSERRAT MARTI(1990). Sur la position systéma-
tique et les affinités du Minuartia valentina (Pau) Mate o & Figuerola, endém ique es pagno-
le. Collect. Bol. (Barcelona) 18:75-85.
Aussi bien par son nombre ehromoso mique (2n= 36) que par eerta ines de ses partícula-
rit és m orphologiqu es inté ressant la souehe, la tige, les feu illes et les graines, le M. valentina
[Pau) Mateo & Figuerola offre des affini tés avee les es peces de la Seetio n Lanceo/atae
(Fenzl) G raebner. Un étude de la testa des graines au M.E.B. eonfinne I'appartenanee du
M. valentina a cette seet ion (prése nee de papi lles do rsales ap laties- linguifo rmes). 11 ne
saurait do ne étre considé ré plus lon gtemps eomme un e sous-espece du M. vema L. Les
auteurs pro posen t de le transférer dan s le Sectio Lanceo/atae el de erée r pour lui un e sé rie
no uvelJe monospécifique: Series Valentinae Cele bioglu, Favarger & 1. M. Mo nts.
Mots c1és: Caryophyllaceae, Minuarria, Taxinomie, Espagne.
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Introduction
Depuis sa déeouverle par Pau , en 1883 au Pie d'E spad á, jusqu' á nos jours, le Minuartia
valentina (Pau) Maleo & Figue rola in Flora analítica de la provincia de Valenci a, p. 369, 1987
(= Alsine valentina Pau) a loujours é té rapproehé du M. verna Hiern (A. verna (L.) Bartl. )
MATIFELD (1922) par exe mple, le place au voisinage de cett e derniere es pece do nt iI rcconnait
qu 'il n 'a pas fait l' étude délaillée. RIVASGODAy & BORlA(1961) ratta chent la plant e de la Serra
de l'Espadáa M. verna avee le rang de sous-espece (M. vernasubsp. paui Rivas Goday & Borja).
FONT QUER (1964) el HALLlDAY (1964a) en fonl éga leme nl un e so us-espece de M. verna
[subsp. valentina (Pau) Fonl Qu er ] el cette nomen elalu re esl repri se par HALLIDAY(1964b).
Enfin plus réeemmenl, BURDET, GREUTER & LONG (1984) désignenl le laxa n eomme suit: M.
verna subsp. paui (Hervier) Rivas Goday & Borja.
Pourtant, iI faut conve nir que la présen ee isolée d'un laxa n du groupe du M. verna dans les
monlagnes de Valenee avait qu elque ehose d'in solile.
Lors de la révision des Minua rtia de la Péninsu le lb ériq ue pou r Flora iberica, l'un
des auteurs (e. F.) fUI frappé pour l'aspect tr es particu lier de la plante valeneienne,
el en eollaboral ion avee le premier aute u r (T. C.) entreprit d'en faire une étude plus dé-
laillée.
Lorsqu 'on vo it cette espece pour la prern iere fo is, on pen serail tout d'abord aun linoLa
taille élevée de ses tiges, ses infloreseenees láches el mult iflores, la form e des feu illes
ressemblant á des aiguilles de gené vrier el su rto ut la forte lignifieati on des tiges ne eadrent pas .
du toutavec les caracteres duM. verna, dont nous avonsexaminé de nombreuses populations
d'Europe et d' Afriq ue du Nord . Malgré la variabilité assezgrande de ce dernier taxon, aueune
de ses formes ne ressemb le vraiment aM. valentina.
Matériel el méthodes
Des graines réeen tes du M. valentina ont été réeoltées par I'un d'entre nou s (J. M. M.) dan s
la loealité su ivante :
Valenci a: Serra de l'Espad á, collado de la carretera, entre Ah ín y Alm ed ijar, 30SYK21, 950
m, 1. M. Montserrat 1712, 12-1X-1987 (BC).
La plant e eroit su r les ta lus ombragés, tou t prés de la route. D'aprés P. Montserrat (in
Iitteris), «la végé tation est un e subé raie tres humide en automne (plu ies équinox iales) vivant
sur un sol dépou rvu de ealcaire (...) Le M. valentina affeetionne les pentes roeailleu ses o ú la
roeh e se déeompose en sab le grossier. IIeouvre so uve nt des su rfaees de un á plu sieurs metres
earrés , et s'e nraci ne dan s les éboulis.» Malgré eeci, Reverehon (in sehe dis, 1891) indique
ee pendant «ealeaire triasiqu e», pour la station de M. valentina.
Les graines ont assez bien germé en boite de Pétri á Neuchátel. Nou s avo ns so umis les
poin tes de racin es á deu x prétraitemen ts différents, l'un á l'o xyquinolin e du ran t 2h , l'autre á
un e basse tempéra ture (+ O" C) durant 24 heures. La fixation a eu lieu au Ca rno y mo difié,
duran t 3 semai nes et la eoloratio n a été réalisée au earmin aeétique; elle fut suivie d'u n
éerasement. Les deu x teehniques de prétraitement fournissent des résultats comparables
mais le nombre des mit oses se mble un peu plus élevé apres traitement au froid .
D' autre part, nous avons exa miné la morph ologie de la plant e sur du matér iel de
Neu ch átel (NEU) et su rtout de Madrid (MA) et de Bareelon e (BC) et l'avons eonfrontée avee
eelle du M. verna, d'une part , et avee ee lle des espéces des séries Lanceolata e et Grignenses
d' autre parto Ce ehoix, qui peut paraitre tres limit at if, se ra expliqué ci-dessou s (p.p. 3 et 4).
Les principau x caracteres retenus ont été: la tige souterra ine, les entrenoe uds inférieurs et
moyen s des tiges aé rienne s, le bord et la nervation de la feu ille, enfin la morphologie de la
graine et la mierom orphologie de la testa. Ce dernier caractere a été exa m iné á la lou pe
binoeu laire et au mieroscope éleetronique á balayage (M. E. B.). L'étude du bord et de la
nervation des feuill es a été réalisée sur de s préparations de matér ie l d'herbi er ée laireies au
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lactophénol. Les coupes transversales de feuilles ont été effectuées aussi sur du matériel
d' herbier, préalablement ramolli dans le mélange: glycérine, alcool, eau. Elles ont été
colorées au bleu d'Astra et ala safranine.
Nous avons examiné le matériel suivant:
* Minuartia valentina
Espagne: Préo(s?) de Espadan (BC Senn en 3267); Espagne: Sierra de Espadan, leg. E.
Revercho n (NEU 221382).
* Minuartia rupestris
France: Col de la Cayolle, C. Favarger 12-Vl1- 1959 (NEU) .
* Minuartia rupestris
subsp. clementei
Italie: Val di Cristone, C. Favarger 23-Vl1-1954 (NEU).
* Minuartia ceras tiifolia
Espagne : Huesca, Canfranc (JACA 257585).
* Minuartia grignensis
!talie : Grigna rner idionale, C. Favarger ll -VIl- 1957 (NEU) .
* Minuartia verna
Suisse: Findelen sI Zermall l- VIl- 1985 (NEU).
* Minuartia verna
Espagne: Huesca, Fanlo de Vio (JACA 2467785)
Résultats
a) Caryologie
Le nombre chromosomique zygotique de Minuania valentina est de 2n= 36 (Fig. 1). Ce
résultat, apremi ere vue assez surprenant, mont re que cette espece n'a ppartient pas au groupe
de M. verlla . Dans cette derniere espece, en effet, les nom bres zygotiques ont été invariable-
ment jusqu'ici de 2n= 24 ou 2n= 48, malgré le nomb re 2n= 78, compté par ROHWEDER(1936,
1939), qui n' aj amais été confirmé depuis, ni non plus le nombre 2n= 120 (ROHWED ER, comm.
orale, in TISCHLER, 1938) que Tischler (loe. cit.) fait suivre d'un point d'interrogation . Dans M.
rubella, certains auteurs ont compté 2n= 24 et d'autres 2n= 26.
L'endémique des mont agnes de Valence ne se rattache pas non plus au Sectio Acutiflorae
oú 2n= 26.
Les seules sections du genre Minuartia qui possedent x= 18 sont actuellement le Sectio
Aretioideae el le Sectio Lanceo/atae daos ses séries Lanceolatae el Grignenses. La prerniére
section n'entre pas en ligne de compt e pour la comparaison. 11 s'agit en effet d'especes
haut - alpines, tres spécialisées, de taille fort modeste, en ea ussinets, dont les fleurs, au
sur plus, sont t étrameres. Il reste aenvisager la section Lanceolatae. A premiére vue, les Series
Lanceolatae et Grignenses paraissent morphologiquement assez différentes du Minuania
valentina. Tou tefois, une étude attentive permet de découvrir un certain nombre de caract é-
res cornmuns.
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Flg. 1.- Mtnuania valentina: Métaphase somatique daos une racine de grai ne en germination; 20= 36.
b) Morphologie
1) Un des caracteres les plus frappants du Minuartia valentina eSl lafa rte lignificatian de la
souche longuem ent rampante et pouvant atteindre un diam étre de 3-4 mm . Celle-ci porte de
petits bourgeons souterrains (axillaires ou adventifs?) áfeuilles squamijarmes (Fig. 2d). Sur des
planles en culture aujardin botaniqu e de Neuchiitel depuis un an, on observe de nom breuses
tiges aériennes couchées ou ascendantes qui sonI aussi lignifiées el une ou deux tiges
dressées dont la base est égalemenl lignifiée. Or la lignification de la souche et la présence de
bourgeons soulerrains se présentent chez les M. cerastiijolia, M. rupestris (sensu lato) et M.
grignensis et les tiges rampantes de M. rupestris subsp . rupestris sont qualifiées, avec raison, de
sous- Iigneuses. En revanche, chez M. vema, la souche est gréle, courte, peu lignifiée el nous
n'y avons pas vu de bourgeons afeuilles en écaille.
2) Un autre caractere de M. valentina consiste en la présence sur les entrenoe uds moyens
et inférieurs des tiges, d'un duvet abondant et serré de poils tres courts et obtus (Fig. 2c). Vus
au microscope, ces poils sont le plus souvenl unicellulaires ou parfois bicellu1aires, ils ont
environ 40 a50 urn de longueur. Leur membrane assez épaisse porte des concrétions proba-
blem ent de nature minérale. Chez M. vema , les entrenoe uds moyens portent des poils
glanduleux assez longs, et les inférieurs sont glabres. M. grignensis a des entrenoe uds
totalemenl glabres, alors que chez M. cerastiijolia, ils sont couve rts de longs poils mous et
glanduleux. Chez M. rupestris subsp. rupestris et subsp. clementei, les entrenoe uds inférieurs
sont glabres ou bien portent quelques poils c1airsem és. En revanche, dans une population du
Col de la Cro ix s/Abriés (Queyras) du subsp. c1ementei, nou s avons observé un duvet de poils
courts comparables a ceux de M. valentina, mais un peu plus longs (50 a 60 um) et a
membrane tout afait lisse et dépourvu e de concrétions minérales. Ce fait repose peut-étre
sur une convergence mais pourrait étre interprété cornme une parent é entre M. rupestris
subsp. c1ementei et M. valentina.
3) les feuilles du M. valentina peuvent étre décrites com me étroitement triangulaires a
subulées ou, encore, linéaires. Des feuilles de ce type se renconlrent chez M. rupestris subsp .
clementei el chez M. grignensis. Certes, elles ressemblent aussi acelles du M. verna qui sont
franchement linéaires, mais elles sont plus acuminées el plus longues chez M. valentina. Elles
offrent surtout, chez ce taxon, des cils raides el courts, formés d'une seule cellule et auxque ls
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Fig. 2. - Cils du bord des feuilles: a) Minuania valentina : b) M. 1UfX'StriS subsp. ruoesms ; e) poils des entr enoeud s
moyens el inférieurs de la tige chez !tl. valentina; d) bourgeon sourerrain sur la souche de M. valentina.
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nous donnerion s volontiers le nom de «spieules» (fig, 2a). De tels spieules exist ent auss i sur
les feuill es des M. rupestris subsp. rupestris (fig, 2b) et subsp. clementei. lis manquent
totalem ent á la feuille de M. verna.
Le nombre de nervures de la feuille est assez difficile á estime r. Sur des pr éparations des
feu illes entieres, éelaireies au lactoph énol, M. valentina se mble avoi r 3 nervures, eom me c'es t
le eas ehez M. verna. mais á un fort grossissem ent (50x, á la loupe bin oculaire), on distin gue
ehez la prern iere esp éce, des ne rvures plus fines qu i s'anas tomosent avee les princi pales et
dont le pareours est - au moin s en partie- vertical. Com me la présen ee de nombreu ses
eellules á oxalate de Calc ium géne I'observation avee cene rnéthode, nou s avons pratiqué
des eo upes tran sversales de feuilles des 6 taxon s qui nou s intére ssent ici et les avo ns dessin ées
á la ehambre e1aire. La fig. 3 represente ces dessin s, forteme nt réduits pour la publi ealion et
quelqu e peu sehé matiques . Alors qu e M. verna (fig. 3f) n'a qu e 3 nervures, á peu pres égales,
M. valentina (fig. 3a) en offre 5 dont 2 tres fines. La coupe de la feuill e de ce tte espéce
ressemble á eelle de M. grignensis (fig. 3e) alars que les especes du Series Lanceolatae (fig. 3b,
e, d) ont des feuill es á 7 nervures avee le plus souve nt alterna nee de nervures fines et de
nervures bien développ ées. No us eons idé rons iei eomme nervures les faiseeau x libéro-lig-
neu x flanqués d'un massif de selérenehyme adlibé rien, ma is il est e1air que ee rtaines de ces
nervures, Jorsqu'e lles sont perites, et non saillantes , peu vent éehapper á I'observation sur un e
vue de faee de la feuill e.
En eonelusio n, on peut dire qu e la feuille de M. verna n'a que 3 nervures alors que eelle des
es peces des Series Lanceolatae et Grignenses, ainsi qu e du M. valentina en ont 5 ou 7.
4) Les fleurs du M. valentina sont á peu pres de la grandeur de eelles du M. verna, voire un peu
plus petites . Si, dans le Se ries Lan ceolatae, les fleurs sont nett ernen t plus grandes , le M.
grignensis ressemble sous ce rapp ort au M. valentina. Ch ez eett e derniére espéce, les sépales
ont des nervures peu saillantes el en prineipe au nombre de 3, mais assezsouvenl de 4 ou de 5
eomme cela se présente parfois auss i dans les Ser ies Lanceolataeet Grignenses, alars qu e ehez
M. verna les sépales ont toujours 3 nervur es saillanles .
5) Examinées á la loup e bin oeulaire les graines de M. verna ont un e eouleur marron ±
foneée el paraissenl éehinulées par la présen ee de papilles do rsales courtes, étroites et ±
eoniques . Les graines des esp éces des Ser ies Lanceolatae el Grignenses sont dans I'ense mble
plus grandes. de eouleur ocre et pourvues de papilles dorsales lon gues, larges et aplalies- Iin-
guiformes ressemblant un peu aux ligules d'une Composée--Radiée.Ce tte so rte de «crin iere»
de la graine s' étend sou vent jusqu' á la zone eaud ale et á la zone rostrale (p. ex. ehez M.
cerastiifotia), ce qu i rend diíficile I'observation du hile. D'autre part, les papilles, qui sont
touj ours situées su r plusieu rs rangs, envahissent la base de la zo ne médian e, en deven ant plus
courtes, se rédui sant pour finir á une sarte de pli de eouleur brune qu i ernpéche de
diseern er les parois rad iales en zig- zag des eellul es supecficielles de la lesta . Ce t enva hisse-
ment se prése nte auss i ehez M. verna, mais eo mme les papilles sont plus eourtes dans cette
es pece, on voit mieu x les parois int ereellulaires en zig-zag.
Les graines de M. valentina sont de la mém e eouleur marron qu e ee lles du M. verna mais
netternent plus grandes . D'autre part , leurs papilles dorsales sont aplaties- Iinguifcrmes, au
moin s 2 fois plus lon gues et plus larges que eh ez M. verna, el ressemblenl fortem ent á ee lles
des Lanceo/atae el Grignenses.
Au M.E.B.les images ob tenues (fig. 4) confirrnent les observations á la loupe st ér éoscopi-
que. On voit sans peine qu e les grain es de M. valentina ressemblent davantage á eelles des
Lanceolatae ei Grignenses qu ' á eelles de M. vema, si l'on prend en eon sidération avant tout les
papilles. Si, sur les fig. 4 b, d, el e, les graines appara issent plus e1aires que sur les fig. 4 a, et e,
c'est sans doute que ehez M. verna et M. valentina les graines sont un peu plus épaisses que
ehez les Lanceotatae ei Grignenses. Notre but n ' étant pas de faire iei un e étude exhaustive de la
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Fig. 3. - Cou pes transversales dcmi-schémat iques de la feuille: (a) Minuania valentina: (b) M. cerastittoüa; (e) M.
rupestns subsp. cíementei; (d ) M. rupestn s subsp. rupesms; {e} M. gng nensis; (f) M. vem a subsp. \'ema.
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Fit:..t - Photographies des graines au M.E.B. en vue lat érale (",80): (a) Minuartia valentina; (b) M. cerastilfolia; (e) M.
Yema; (d) .\ /. rupeu ris subsp. cíememei; (e) M. grignensís ,
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testa des graines daos la section Lanceolatae, naus nous contentem os de relater quelques
observations.
Chez M. cerastiifo/ia et M. grignensis, I'extension des papilIes a la zone médiane de la
graine ernpéche de voir au M.E.B, les limites des cellules de la testa et il n'y a pas de différence
entre zones médiane, rostrale et caudale. En revanche, ces lim ites apparaissent mieux chez M,
rupestris subsp. clemente; el M. valentina el les zones de la graine sont mieu x différenciées.
C'est chez M.rupestris subs p, rupestris que les papilles sont les plus lon gues. Dans ce taxon et
chez M. grignensis elles sont tres minces et presqu e transparentes, ressemblant (pou r la
couleur aussi) aun e pelure d'oignon (Attium cepa). Elles sont plus épaisses chez M, valentina
el d'une épaisseur intermédiaire chez M. cerasttttolta el le subsp. clemente;du M. rupestris.
En résumé, il n'y a guere de doute que les graines de M. valentina acause de leurs papilIes
aplaties-linguiformes (et cela malgré la différence de couleur) attestent un e parenté entre ce
taxon el les especes des Series Lanceolataeei Grignenses, alorsque le M. vernas'en éloigne par
les papilIes courtes étro ites et coniques de sa graine qui rappellent davantage d'autr es espéces
de Minuartia agraines « échinulées- comme M. setacea par ex. (cf. C;:E LEHIOGLU, FAVARGER &
HUYNH, 1983). MATTFELD (1922) s'était d éj á servi du caractere de la graine (papilIes) pour
confirmer la parent é entre M. grignensis el les l.anceolatae, el nous ne pouvons ici que
confirme r son opinion; rappelon s qu e I'au teur allemand ne s' est pas occupé de M. valentina.
Discussion
Les considérations morp hologiques exposées dans les pages précédentes (sous 1 a5)
dém ontrent, a notre avis, que le M. valentina, en dépit d'une ressemblance superficielle
indéniable avec M. verna, n'a pas beaucoup de caracteres corn muns avec cette espece. En
revanche, iIades affinités incontestables avec les especesdes Series Lanceolataeei Grignenses
du Sectio Lanceolatae. Ces ressemblances (dont il est difficile d'adm ettr e qu 'elles reposent
toutes sur des convergences), ainsi qu'un nom bre chromoso mique de base identique (x= 18)
et différent de celui de M. verna (x= 12) don nent apenser que l'espece des mon tagnes de
Valence est asa place véritable dans le Sectio Lanceolatae. On ne saurait done la considé rer
plus longtemps comme une sous--espece du M. verna, Il s'agit en fait d'une bonne espece, a
caracteres tres particuliers, do nt les paren ts les plus proches se trou vent dans le Sectio
Lanceo/atae.
Si ce poin t nou s parait éclaírci par les présentes recherches, il est plus difficile de savoir a
laquelle des séries de cette section il convient de rattache r le M. valentina.
Avec le M. grignensis (Series Grignenses), l'endernique es pagnole poss éde quelques
caracte res com muns: la tige florifére dressée ¡, ent renoeuds courts, les feu illes étro ites et
raides a5 nervures et les fieu rs assez petites.
Mais M. valentina a auss i des affinités avec le M. rupestris et en particul ier avec son sub sp.
clementei:ce sont les feuilIes bordées de cils raides (spicules), les entrenoeuds inférieurs de la
tige couverts de poils cour ts et obtus, enfin les graines don t les papilles n'en vahissen t qu 'une
petite partie de la zone m édiane. D'autre part, M. valentino a auss i des caracteres propres: la
haute taille de ses tiges floriféres, atteignant 35 cm, sa cyme ample et mu ltifiore (jusqu' á 15
fleurs), sa souche lon guement rampa nte, sa graine de couleur marron aux papilles plus
e1aires.
Dans ces conditions, il no us parait raisonnable de e1asser le M. valentina dans un e série
particuliére du Sectio Lanceolatae, en suivant l'exemple de MATTFELD (1922) qui a procé dé
ainsi pour le M. grignensls.
Du point de vue géobotanique auss i, le rattachem ent du M. valentina au Sectio Lanceola-
toe est satisfaisant. Cette section, dont MATTFELD (1922, p. 144) écrit qu'elle a dü jou er un
grand role au Tertiaire dans la végétat ion des montagnes du Sud de l' Europe et dont les
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espéces actuelles ne représenl ent que les restes échappés aux rourmentes glaciaires, com-
pren drait donc d'Ouest en Est 5 taxons: M. valentina (Serra d' Espada), M. cerastilfolia
(Pyr én ées centrales). M. rupestris subsp. clementei (Alpes cottiennes) , M. rupestris subsp.
ntpestris, (chaines, surtout méridiona les, des Alpes) et M. grignensis (Alpes bergamasques).
Ces taxons sont presque totalement allopatriques et, a l'exception du subsp. rupestris, ils
n'occupent qu'u n territoire tres limité. M. valentina est donc le pend ant a l'Ouest du M.
grignensis de l'Est.
Quanl a I'origine de ces divers taxons au Tert iaire, elle est enveloppée d'obscurit é, On
peut l'expliquer de deu x manieres:
1) Un syngaméon primitif occupait le terri toire entier du groupe «occidental: el les divers
laxons actue ls sont nés de cette souche par spéciation graduelle gráce a l'isolemenl cr éé par
les eITondrements et mou vem ents orogéniques de la Zerne moit ié du Tert iaire. lis seraient
done contemporains el vicariants vrais.
2) Selon MATTFELD (1922, p.143), le M. cerastiifotia serait l'espece la plus ancienne du
groupe, Cette plante, a feuilles relativemenl larges, esl apparentée au M. sax ifraga (du groupe
oriental). Elle aurait donné naissance (peut-étre par radiation adaptative) au M. rupestris
subsp. rupestris par l'int erm édiai re du subsp. clementei. qui d'un autre colé aurail diITérencié
le subs p. grignensis. Dans cette optique, l'or igine du M. valentina pourrait étre envisagée elle
aussi a partir du M. rupestris subsp. clementei.
Quoiqu'il en soit, le M. valentina est une espece endémique espagnole d'un grand intérét
historique et cette plante mérit e d' étre placée sur la liste des especes a prot éger,
Diagnose de la s éríe nouvelle proposée
Genu s Minuartia L. Sectio Lanceolatae (Fenzl) Graebn er. Series Valentinae Celebioglu,
Favarger et l M. Montserrat, series nova:
Caudex valde ramosu s, Iignosus; caules basi Iignescen tes; internodia media et inferiora pilis
brevibus dense obtecta; folia anguste triangularia, ad marginem scabrida ciliis brevibus
remotiusculis; cyma amp la 7-15 llora; semina castanea, dorso irregulariter papilloso-
- fimbriata. Species unica hispanica.
Espece lype: M. valentina (Pau) Mateo & Figuero la = Alsine valentina Pau, Gazapos Bot. :
70 (189¡) basionyme.
Le Sectio Lanceolatae comprendrait donc désorm ais 5 Series (cf MCNEILL, 1962):
Ser ies Graminiifoliae Mauf
Series Dianthifotiae Mattf.
Series Lan ceolatae
Ser ies Grignenses Mattf
Ser ies Valentina e Celebioglu, Favarger & l M. Mont.
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